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du cerveau. On n'a pas pu trouver des corpuscules de Joest Degen. 
La maladie parait être influencée favorablement par l'injection 
d'hexamethy lotétramine. 
Des tentatives pour isoler la cause de la maladie ont échoué. Des 
inoculations intracerebrales, partant de la substance cerebrale d'un 
cheval atteint d'une forme grave de la maladie, abattu au moment 
culminant de celle ci, ainsi que de trois chevaux morts, à des cobayes, 
lapins, pigeons, deux ânes et un cheval, de même qu'à des oeufs 
embryonnés de poule, sont restés infructueuses. 
L'étude comparative de cette forme de M.E.M. avec la maladie 
de Borna d'un côté et la M. E . M. américaine de l 'autre côté, nous 
montre que celle-ci ne ressemble absolumeut à aucune de ces deux 
maladies nerveuses classiques du cheval. Elle presente les caractères 
nettement saisonniers delà M.E.M. américaine, comme si elle se tran-
smettait par les insectes et elle parait être influencée par l 'urotropine 
comme la maladie de Borna, mais elle s'éloigne de toutes les deux 
par la légèreté des symptômes, des lesions anatomopathologiques 
ainsi que par le taux de mortalité. 
ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΣΦΙΓΜΕΝΗΣ 
ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΚΗΛΗΣ ΕΠΙ ΟΡΝΙΘΩΝ 
' Υ π ό 
ΑΧΙΛ. ΠΑΝΕΤΣΟΥ και ΠΑΝΤ. ΔΡΑΓΩΝΑ 
Κτηνιάτρων - Μικροβιολόγων 
του Κτην: Μικροβ. Ινστιτούτου 
Εις την Κτηνιατρικήν, αϊ κήλαι άποτελουσι tò πλέον δΰσκολον κεφά-
λαιον της χειρουργικής, καθ ' οτι ου μόνον ή θεραπεία των τυγχάνει 
δύσκολος παρά τοις ζώοις, άλλα και ή υποτροπή των είναι συνήθης και 
θέτουσιν ώς εκ τούτου εις κίνδυνον την ζωήν των ζώων ή άχρηστεΰουσι 
ταΰτα από απόψεως μυϊκής δυνάμεως και αποδόσεως. 
"Απαντα τα όργανα μιας κοιλότητος δύνανται να προπέσωσι, δια συγ­
γενούς η δευτεροπαθούς διανοίγματος των τοιχωμάτο)ν αυτής και να 
προκαλέσωσι κήλην. Ούτως ό εγκέφαλος και αϊ περιβάλλουσαι αυτόν 
μήνιγγες δύνανται να διέλθίοσι δια των ατελώς κεκλεισμένων πηγών τής 
κρανιακής κάψης και να δοόσωσι γένεσιν εις την εγκεφαλοκήλην (ϊνιακήν, 
βρεγματικήν, μετωπικήν), εις την μηνιγγοκήλην, ή και την εγκέφαλο -
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μηνιγγοκήλην (συνηθέστερον ύδροεγκεφαλομηνιγγοκήλην), οι πνεύμονες 
και ή καρδία να διέλθοοσι δια συγγενών η τραυματικών διανοιγμάτων 
τών θωρακικών τοιχωμάτων και να προκαλέσωσι την πνευμονο η καρδιο-
κήλην, τα κοιλιακά τέλος όργανα, μη εξαιρουμένων μηδέ τών νεφρών, να 
διέλθωσι δια μέσου φυσιολογικών μέν κατά την ενδομήτριον ζωήν, μη 
καλώς δμως κεκλεισμένων μετά την πλήρη έξέλιξιν τοΰ οργανισμού τρη­
μάτων (ομφαλός, μηριαίος ή βουβωνικός πόρος), η δευτεροπαθών, συνή­
θως τραυματικών, διανοιγμάτοον και να δοόσωσι γένεσιν εις κήλας ελκου-
σας το δνομα εκ του προπεσόντος οργάνου (εντεροκήλη, επιπλοοκήλη, 
μητροκήλη κλπ.) η εκ τοΰ ονόματος της ανατομικής περιοχής τοΰ θαύμα­
τος εν ή έλαβε χώραν (όμφαλοκήλη, διαφραγματοκήλη, πυελοκήλη κλπ.)· 
Και εάν αϊ εξωτερικαΐ κήλαι άχρηστεΰουσιν απλώς και ως επί το πλεί­
στον τα ζώα, αϊ εσωτερικά! τοιαΰιαι είναι κατά πολύ πλέον επικίνδυνοι, 
καθ* δ'τι ή διάγνωσίς των είναι δυσκολωτάτη και ή άπύληξίς των ως εκ τού­
του μοιραία. Αύται συναντώμεναι συχνότερον εις τα ζώα παρά εις τον 
ανθρωπον (εις τον όποιον μόνον ή διαφραγματική είναι γνωστή) είναι 
απότοκοι εκσ^σημασμένης εκ τών εξω η τών εσω πιέσεω:, επί τών κοιλια­
κών οργάνων, ή οποία πίεσις είναι το άμεσον αποτέλεσμα βιαίων προσπα­
θειών, μυϊκών συστολών, αλμάτων, πτώσεων, πλήξεων, απότομων κινή­
σεων ή κατακλίσεων (έτι κολικών φέρ5 ειπείν), ώς και εν περιπτώσει 
τυμπανισμοΰ, εγκυμοσύνης, αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων, καταγμάτων 
τών πλευρών κλπ. Έξαίρεσιν εις τον κανόνα τούτον αποτελεί ή αποκλει­
στικώς εις τον εκτομία/ βοΰν συναντοομένη πυελική κήλη. 
Γ
Ως προς την συχνότητα, την πρώτην σειράν κατέχει ή διαφραγματική 
κήλη και έπονται αϊ υπόλοιποι κήλαι αϊ σχηματιζόμεναι εκ προπτο5σεως 
εντερικής ελικος ή μέρους τοΰ επιπλόου δια του τρήματος τοΰ Winslow 
δια σχισμής επί τοΰ μεσεντερίου, επί τοΰ πλατέος συνδέσμου τής μήτρας, 
δια σχισμής ή θυρίδος τοΰ μείζονος ετιπλόου και τέλος ή πυελική. 
Ή εσωτερική κήλη, ως και ή εξακερική, δύναται να περισφιχθή ή ου. 
Και ενώ εις τήν δευτέραν περίπτωσιν ή ΰπαρξίς της συμβιβάζεται ενίοτε 
με τήν εν ζωή παραμονήν τοΰ φέροντος αυτήν ζοόου, εις τήν προίτην το 
αποτέλεσμα θα είναι ή γάγγραινα τοΰ προπεσόντος οργάνου και εν περι­
πτώσει προπτώσεως τοΰ εντέρου, ό ειλεός, δηλ. ή εν μέρει ή εν δλφ παρ-
εμπόδισις τής φυσιολογικής δια τοΰ εντέρου διελεύσεως τοΰ περιεχομένου 
αΰτοΰ και τέλος ό ι)άνατος τοΰ άσθενοΰς εν περιπτώσει μή εγκαίρου χει­
ρουργικής επεμβάσεως. 
Ή διάγνωσίς της είναι λίαν δύσκολος. Ύπόνοιαν μόνον θα μας 
δώσουν οι σφοδροί κολικοί, ή ανιούσα κατ' αρχάς θερμοκρασία, ώς και τα 
ειδικά δι
3
 εκάστην κήλην συμπτώματα, ώς ό ειλεός μετά τών συνοδών 
αΰτοΰ συμπτωμάτων, εν περιπτώσει προπτώσεως τοΰ εντέρου, οι εν τη 
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-θωρακική κοιλότητι βορβορυ/μοί κατά την διαφραγματικήν κήλην κλπ. 
Ώ ς επί το πλείστον όμως δ κτηνίατρος καλείται να επέμβη, όταν είναι 
πλέον αργά, οπότε, παραλλήλως προς την πικρίαν, ην δοκιμάζει εκ της 
δυσμενούς εκβάσεως της παθήσεως, έ'χει οΰχ ήττον την ΐκανοποίησιν να 
διαπιστώνη, δια της νεκροσκοπικής εξετάσεως, την εδραν της κήλης και 
το προπεσον όργανον.... 
Έκρίναμεν σκόπιμον, όπως περιγράψωμεν δυο περιπτώσεις περιεσφιγ-
μένης εσωτερικής κήλης επί δυο ορνίθων του αΰτοΰ Πτηνοτροφείου προ-
ελθοΰσης λόγφ τραυματικής ρήξεως του μεσεντερίου καί της δι'αΰτής διό­
δου εντερικών ελίκων, δια δυο λόγους: πρώτον μεν λόγω του δτι εκπροίτης 
όψεως θα ενόμιζέ τις, δτι εις τα πτηνά τοιαύτη πάθησις είναι ανύπαρ­
κτος, ώς εκ της μικρας επιφανείας του κοιλιακού τοιχώματος και τοΰ 
μικροί) βάρους και μήκους τοϋ εντέρου καί δεύτερον λόγω τής αίτιοπαθο-
γενείας αυτής. 
Την 2αν Φεβρουαρίου 1953 προσεκόμισεν ήμΐν δ πτηνοτρόφος Χ. Π. 
εξ Αΰλώνος Αττικής προς έξέτασιν από τριημέρου ασθενούσαν όρνιθα 
Rhode Island ηλικίας 7 μηνών. Έ κ τοΰ αναμνηστικού εγνωρίσαμεν δτι ή 
εν λόγφ δρνις, όμοΰ μετά ετέρων 200 καί οκτώ άλεκτόρων, εξετρέφετο 
εντός αγροκτήματος ελευθέρα κατά την ήμέραν, δτι άντιψευδοπανωλικός 
εμβολιασμός έλαβε χώραν προ τετραμήνου καί δτι αΰτη είναι ή δευτέρα 
νοσήσασα εντός 4ημέρου με τα αυτά περίπου συμπτώματα, τής πρώτης 
θανούσης καί ταφείσης παρά τοΰ ιδίου, δπερ και ήνάγκασε τον πτηνοτρό-
φον να προστρέξη εις την επιστήμην, κατόπιν βεβαίως ματαίας προσπά­
θειας ίσσεως ταύτης δια τών πλέον απλών και παραδόξων μεθόδων καί 
φαρμάκων.... Ό πτηνοτρόφος δίδει την πληροφορίαν δτι ή ασθενής κατεί-
χετο ύπό ανορεξίας τάς δυο τελευταίας ημέρας, αρκουμένη μόνον εις την 
κατά συχνά χρονικά διαστήματα λήψιν ύδατος, δτι συχνάκις μετεκινεΐτο 
από τόπου εις τόπον και δτι οΰδεμίαν κένωσιν παρετήρησε κατά το χρο-
νικον αυτό διάστημα. 
Ή παρούσα κατάστασις αυτής ήτο ως εξής : Κατά την Οψιν λοφίον 
χρώματος μελανερΰθρου, πτερά άμαυρά καί χαλαρά επί τοΰ σώματος, 
προσδίδοντα αυτή σχήμα σφαίρας. Πτέρυγες επικρεμάμεναι. Θρέψις ικα­
νοποιητική. Κατά την ψηλάφησιν κοιλία συνεσταλμένη. Βλεννογόνος τοΰ 
στόματος ελαφρώς συμπεφορημένος ά'νευ ά'λλης τίνος παθολογικής εξερ­
γασίας. Προσπάθειαι ημών προς λήψιν κοπράνων δι5 έξέτασιν απέβησαν 
επί ματαίω. 
Έ κ τής εξετάσεως καί τοΰ άναμνηστικοΰ τίθεται ή διάγνωσις τοΰ 
είλεοΰ. Ποία δμως ή αιτία αυτοΰ ; 
Μετά τίνα λεπτά τής ώρας ή δρνις έ'θανεν καί οΰτω πο)ς ήδυνήθη-
μεν διά τής νεκροσκοπικής εξετάσεως να ανεΰρωμεν την αΐτίαν τοΰ είλεοΰ. 
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Κατά την διάνοιξιν του κοιλιακού κύτους, την προσοχήν ημών επέσυρεν ή 
σαφώς δίχρωμος εμφάνισις του εντέρου. Τραυματική σχισμή επί του μεσ-
εντερίου της νήστιδος παρετηρεΐτο, εντός της οποίας τρεις εντερικαί έλι­
κες μήκους περίπου 30 εκατ. εΐχον εισχωρήσει. Τα χείλη ταύτης αφορι-
ζομενα υπό διακλαδώσεων τών μεσεντερικών αγγείων, ήσαν εξοιδηκότα, 
αιμορραγικά και περιεσφιγγον την προπεσοϋσαν μοϊραν του εντέρου, της 
οποίας το χρώμα ήτ# ερυθρομέλαν και λίαν εΰδιάκριτον τοϋ της ύγιοΰς 
μοίρας. Και επειδή ή άνάταξις ύπήρξεν αδύνατος προέβημεν εις τήν διά-
νοιξιν του κηλικοϋ δακτυλίου και τήν άπελευθέρωσιν του προπεσόντος 
έντερου. 
Εντερικός σωλήν όρνιθος (2α περίπτωση) έμφαίνων τήν προπεσοϋσαν 
και γαγγραινωθεϊσαν μοϊραν της νήστιδος. 
Α) Μεσεντεριον, Β) Προπεσοΰσα μοίρα νήστιδος, 
Γ) Κολικός δακτύλιος επί τοϋ μεσεντερίου. 
Το τέλος της περισφιχθείσης εντερικής μοίρας απείχε περί τα 15 εκ. 
της εκφΰσεως τών τυφλών και έφερε, καθώς και ή αρχή αυτής, σαφές το 
αποτύπωμα του κηλικου δακτυλίου. Λόγω της συμπιέσεως τών αγγείων, 
έντονος παθητική ΰπεραίμωσις και εξοίδησις αυτής εΐχον εγκατασταθή, 
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προσδίδουσαι αυτή ερυθρομέλαιναν χροιάν και υφή ν ευθραυστον, προοίμια 
εντερικής γαγγραίνης. Ή ούτω πως προκύψασα εντερική άπόφραξις, συν-
ετέλεσεν εις την αθροισιν ποσότητος κοπράνων εντός της μοίρας ταύτης, 
οΰσης διογκωμένης λόγω αναπτύξεως αερίων. 
Κατά την διάνοιξιν τοΰ προπεσόντος εντέρου, το περιεχόμενον αι'τοΰ 
ευρέθη οροαιματηρόν, δυσώδες και χρώματος καταθέματος καφέ. Ό βλεν­
νογόνος του έξοιδηκώς και νεκρωμένος είχεν άποΐ4ολληθή των υποκει­
μένων στρωμάτων. Τέλος ποσότης δροαιματηροΰ εξιδρώματος παρετηρεΐτο 
εντός της περιτοναϊκής κοιλύτητος. 
Ευρισκόμεθα λοιπόν προ περιεσφιγμένης εσωτερικής κήλης, επιγενό­
μενης λόγω προπτώσεως εντερικών ελίκων δια μέσου τραυματικής σχισμής 
τοΰ μεσεντερίου κατά την νήστιδα, ένθα το μήκος αύτοϋ εγγίζει τα 7 - 8 
εκ. Ό εξ αυτής προκΰψας είλεος εκ περισφίξεως επέφερε τήν γάγγραιναν 
τοϋ εντέρου και τον θάνατον ΐής όρνιθος. 
'Ως προς τήν αιτιοπαθογένειαν τής κήλης αυτής, άποκλείομεν εκ 
πρώτης όψεως εξωτερικήν τίνα βίαν, διότι οΰδαμοϋ άνεΰρομεν μώλωπας ή 
αλλάς κακώσεις επί τοΰ πτώματος. ° Απομένει δθεν ή εκδοχή, δτι βίαιαι 
μυΐκαι συστολαί και έντονοι προσπάθειαι επέφερον ΰπέρμετρον αΰξησιν 
τής πιέσεως των εν τη κοιλιακή κοιλότητι ευρισκομένων οργάνων, ης ένεκα 
επήλθεν ή ρήξις τοϋ μεσεντερίου. Ύ π ο τοιούτον πνεϋμα, ερωτήσαμεν 
σχετικώς τον πτηνοτρύφον, μή τυχόν και επί σκοπώ συλλήψεως των πτη­
νών προς εμπορίαν επήλθε τοιαύτη αναταραχή εν τά) ορνιθοτροφείω, ώστε 
τα πτηνά ήναγκάσθησαν δια τής εσπευσμένης φυγής να σώσωσιν εαυτά. 
Έλάβομεν τήν άπάντησιν, δτι τοιούτον τι δεν έλαβε χώραν, δτι δμως οι 
οκτώ άλέκτορες προκαλοΰσιν άφάνταστον θόρυβον και άναταραχήν κατα­
διώκοντες τάς όρνιθας εις με/άλην άπόστασιν και επί πολλήν ώραν εντός 
τοΰ αγροκτήματος, ώστε καθ ' ημάς, να μή μένη ουδεμία αμφιβολία, δτι 
ή πάθησις αυτή ώφείλετο εις το γεγονός τοΰτο. 
Μεγάλη δμως ύπήρξεν ή εκπληξις ημών δταν τήν 10-3-53 έπανείδο-
μεν τον αυτόν πτηνοτρόφον προσκομίζοντα το πτώμα ετέρας όρνιθος, 
φυλής Leghorn τήν φοράν αυτήν, τήν οποίαν εθανάτωσε φοβηθείς επι-
κείμενον θάνατον της, επειδή τα παρατηρούμενα συμπτώματα ήσαν 
τα αυτά οία και κατά τάς προηγούμενος περιπτώσεις. Με μέγα ενδιαφέ­
ρον ήκοΰσαμεν εν βραχεί το άναμνηστικόν, παρουσιάζον μεγάλος αναλο­
γίας με το προηγουμένως άναφερθέν και πάραυτα προέβημεν εις τήν διά­
νοιξιν τοΰ κοιλιακού κύτους. Προς μεγάλην ημών εκπληξιν και ικανοποίησιν 
συνάμα ε'ίδομεν, δτι ευρισκόμεθα προ δευτέρας εις το αυτό πτηνοτροφεΐον 
περιπτώσεως περιεσφιγμένης μεσεντεριοκήλης, μετά γαγγραίνης τής προ-
πεσοΰσης εντερικής ελικος. Λέγομεν δε ικανοποίησιν, διότι ή επανάληψις 
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αΰτη ενισχύει την ΰποψίαν ημών οτι οι οκτώ ρωμαλέοι αλέκτορες φυλής 
Rhode Island είναι οι αίτιοι των ατυχημάτων τούτων. 
Και νϋν έρχόμεθα εις το δΰσκολον σημεΐον : Ποίαν συμβουλήν να 
δώσωμεν εις τον εν λόγω πτηνοτρόφον προς πρόληψιν των περιστατικών 
τούτων. ΣημειωΟήτω δτι ανέρχονται εϊς τρία τα κρούσματα αυτά, του πρώ­
του χαρακτηριζομένου υπό τών αυτών ως και εις τα δυο άλλα συμπτώματος, 
άνευ δμως νεκροσκοπικής επιβεβαιώσεως, καθότι δ πτηνοτρόφος φοβηθείς 
μεταδοτικήν τίνα νόσον ενεταφίασε το πτώμα της θανούσης δρvιθoςJ τών 
δυο ετέρων προσκομισθέντων ήμΐν. Βεβαίως ή άρσις της αιτίας απο­
τελεί ριζικήν θεραπείαν, αλλ
1
 εΐναι γνωστόν, δτι κΰριον μέλημα παντός 
πτηνοτρόφου, την εποχήν αυτήν, εΐναι ή παραγωγή γονίμων ωών, τών 
οποίων ή τιμή είναι διπλασία της τών εις την κατανάλωσιν διοχετευόμενων. 
Μή έχοντες τι κάλλιον συνεστήσαμεν αΰτώ, δπως άποκόψη τα πτερά 
τών πτερύγων και της ουράς τών ορνίθων, ίνα αποφεΰγωνται βίαιαι προ-
σπάθειαι αυτών. 
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R É S U M É 
Deux cas de hernie mesentérique étranglée chez des poules 
p a r 
A. P a n e t s o s et P. D r a g o n a s 
De PI. V. Bactériologique 
Les auteurs ont jugé intéressant de décrire deux cas de hernie 
mesentérique étranglée chez des poules âgées de sept mois, pour 
deux raisons : 
1) Parce que de prime abord on pourrait croire qu'une hernie 
pareille serait inexistante chez les oiseaux, à cause du volume 
restreint de la cavité abdominale, ainsi que de la petitesse du volume 
et de la longueur de l'intestin et 
2) Par son étiopathogeuicité. 
L'anneau hérnier a été créé sur le grand mesentère et trois anses 
intestinales y avaient pénétré. La ruptupe selon toute vraissemblance 
fut créée par la turbulence causée chez les poules par les huit ro-
bustes coqs du poulailler. 
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